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.111''- servido accede.. r !Í lo solicítado.tconarreglo ¡í. lo preveni-'
do en orden del Gobierno de 27 c10 agosto de ,1870; eUSIJü-
. niendo, [,1 propio tiempo, se asigne la referida antigüedadI á los demás de 8U promoción, los cuales figuran en la f.:i-
! .guíente relación,' que empieza con D. l~afael CoeHo y OUv{·,n
y termina con D. :.eafael Vid~u't.
De real orden lo digo á V. I-G: para su conocimiento y
electos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. nl1Wh0'J aíli; :"
l\IÉtd:dd 23 ele l1.gQ,¡to de 18D3.· '
-, ,
LÓPEZ DOlIdNGUEZ
!\O~'rnREg
1
Dhltrito5 en que SirY011 [.
I
Vaioncia '.. D. Rafael Ooello y Olíván.
.Vascongadas .. , .. '.' ~) Víctor Martín ~y Garoía.
Cataluña.. ; ., » Ignacio Despujol y Sabater.
Andalucía ' _ » Gabriel Morales y Mendísutls.
Extromadura.. _.. ,. » DnnieJ Gallego y'qU:' ~,
Hurgas.. , .. _..... ,. » Rafael Páramo y Buroau.
Na-vurra... . . . . . . • .. » Ramón Mucientes y Vigo.
Pllípinas .. , '1;0; Francisco Gueriquet y Viln .
Gnlicía .: ~ ".. » Enrique 'Tico y Pü:rtiIlo.
Galioia , ....•.. , » Gorardo Sánchez Mongo y Llanos.
Depósito de laGuerra » Manuel Sauz v Fernández.
Granada •... , '» Gonzalo Suárez y Mendígorrí.
Castilla la Vieja..... » Manuel Vfllogas y Agustina.
Granada » Oarlos de Rivera- y Uruburu,
Crmmndaricia gene-
ral do Couta'.,.,.. ~ RMael Rueda é.Ibáñez,
Vus0ongadUil .•.... , Ji. Rafael Vídart y Vargai! Machut"fl.
' . 1
Soñores Capitanes generalos de Cataluña, Valmwra, ll.ñ1.&!;)e
cía, Calicia, E:irtremaduraJ Bl~::TgOf1, rla:7arra~ {j[':~tr:IH I:~
~'\~leja, Granada é lilas 1;¡:Ú.ipin~sJ Ocmandante ~:~.~
Ceuta y Coronel Jefe (id Depósito de lá GC\errA..
Madrid 23 de agosto de 1893.
Señor Oapitán general do Aragón.
¡;
4:.a SECCrÓN
EXIJil:Io. Sr.; ' En vhJta de In 'Í!lStanéia que V, E. cursó
á ti¡stcMillilStCl'Ío en :4 del mes actual, promovida por el
primer' teniente del . Cuerpo de Estado lY1ayor d31 Ejérc.ito
D. Rafael Yidart y Vargas Machuca,. en súplicn de que se lo
conceda en su empleo la antigüedad de 28 de febrero
de 1889, fundado en que en el año en que ascendió á te-
niente hubo una promoción en el arma ele Artillería á la
que se le señaló dicha antigüedad, la Reina Regente del
Reino; en no~bre ~e' su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se .
.-...-
Excmo. Sr.: }i~n ~·jl5tft del escrito do V. EJ., fGehvA de
,W;iyO l.'t1éimo, remitiendo á este I1IÍliiskrio la instancia que
l)i'O~l1nüyo el coronel del rogimiento do Pontoneros, en sú-
'lllica de que so conceda al expresado cuerpo el uso, en EU
<Jslil1ndal-'hJ, de la honrosa corbata de la real y militar O1'':lc11
,dc San Fernando, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Ileí-
tUL Regente del Reino, doacuerdo con el informe dol Con-
. sojo Supremo de Guerra y l\hrinu, lia tenido ti bien COll(~'J­
·rler al citado regimiento .de Pontoneros la alta y honrosa
dístínción que s~licita, segura que le servirá de e~tíll1ulo'y
salvaguardia para no Interrumpir la brillante serio de he:
ehos que en su historia se registran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos correspondientes..Dios guarde 'tí V. E. muchos
~üo~. Madrid 23 de agosto de 1893.
LÓPEZ Do~dNGUJl)'Z
© Ministerio de Defensa '
25 agosto 1893518
CRUCES
s.» SECCION
E X\JffiO. Sr . : In Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rol·
na. Regento del Reino, de acuerd o con lo inf ormado pe\1: la
Asamblea do 1& renl y militar Orden do San Ifermenegildo,
;' E\ h a dignado conceder al coronel ele linfalltcl'ia D. .~.ntonio
Jar~3 1:"1erTI~ndoz ~ la placa de In. referida Orden, con la ant i ..
güedad del dí a 13 de mayo l SU2, en que cumpli ó los plazos
prefljad os por reglamento.
De real orden lo digo ti V. liJ. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde ¿, Y. E. muchos años. Mu-
drid 23 <10 agosto de 1893.
D. O. m.'L,'U. 183
-- --~.=_._-------
Excmo. Sr.: m Rey (q . D. g.), y en su nombr e la Reina
I~l)gel1te del Reino, se h a dignado conceder , Ú consulta do
esa Asamblea , la placa ó cruz de le, real y militar Orden ele
I f:: ~H1 H crmenegildo ti los jefes y oficiale s del Ejército como
~ prendidos en la siguient e reluc í ón, que da príncip ío C0 11
'1 ~)Ci1 r~~~nuel :~Gnzález l~~oriegn y termina con D. Julián .i~lQnso~ .t~:· i~~, con la antigü edad que respectivamente se les señala,¡
1 por ser laa Iech as en qae cumplieron 105 plazos prefijados
t en el vigente reglamento.~¡ De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde tí V . 1:'i . muchos añ os. Ma-
~ dríd 23 de agosto ele 1893..
J OSÉ L ÓPE'3 D OIDNGUEZ
J 0131: LóPEZ D01trÍNGUEz.
Señcr Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y lf.larina. Se ñor Presidente del Gons<;io Su.premo da Guerra y Marina.
:Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
1
1
Armas y cuerpos rmpl c(¡g N O},I11REf¡ Condecoraciones I "' 'C
I 1 ·1 IA fio1 I'Dia Mes
-
. ¡I-
nfanterí a . . . .... . . Capitán.• • • •• . . D. :\lanuel Gonzá lez :::i ort ega . • . • • • • . . • . . •• ••.• . .• • I 28 febre ro ...... 1889dem ••••• ••.. ••• • Otro . • •• • . . ) Ramón F ern ández Herr er a • . . .•. • . •• • •• .• . •.•• . 7 mayo • •••. •. 1692
dem • • •••••• • • • • • Comandante. • •• » Manuel Lien ce Vega ..... . .. ...... .. ... .... .... \"diciem bre . • • 1892.dem • ••••• ••• •••• T. Coronel •••.. II Juan H idalgo Alvare7... . . . . .. . . .. .. . ... . .. . . . . 20 ídem •• • • • • • 1892dem • • •• ••• • ••• •. Otro .. .•. •. . . . . » Juan Carrfll o Melero •• ••.. •. •.••.• •.....• ••• • • 23 enero . •• •.. • 1893
.dem .•••• . •.•• ••• Otro • • • • • • • • •• • } .ádalbort o Heví a Lufuente . •. .. . • . • . •• . .. " ... • PI.""" . " .. . . . .../ " ab ril • • . •••• 1893dem . • • • • . • . • • • • • Otro . .•• • .. .• . . » Ricardo Gómez Alter . • •..• • • •... • •..•.. ••. • ••. 12 jun io .. ••••• 1893
Idem .............. Otro .. . . .... . .. J> Pedro Gil Gonzalo • . . • • . •. • .• • • •• • . • • • . . . . •. . . 16 íd em •• ••••. 1893
ngenieros . • .•• " • Otr o . • •. ••. • ••. » .Tos é Ortega Rod és ..... . " .. ........ . .. ....... 1.0 julio .• •• . • • . 1893
E. 1\1. del Ejércit o. . Coronel . • • . . . . . » Jos é Calderón Gonzálcz. • •. . • • • . • • . . • . • " •.. •• . 28 juni o .. ..... . .. .. 1893
'arnbineros . . • • . .. Onpitán. • . . •• • .
"
Evartsto Martm Gnrcíu ... ... . . .. . . .. . .. . . . ... . I 21 octu bre • • • : • 1892
Infan tería. •. '. • • • • . T. Coronel . • . . . » J ua n Hidulgo Alvarez• . • . • •• •• • ,." ..... " .. " ¡ 29 ídem ••• •• •. 188l
.dem .•.•• •.• .. ••• Comundante.• .• ~ Lino Alvaro» J rm énez .• .••• . ..• • • . . . . . . ... .. .. 28 febrero •• •. • 1888
.dem •. •• . • • • .•. •• l. el' 'I'en íente •. • » Juan Andrés R omero •.. • •...• ... •••..... ..... 9 octubre •••• . 1892
Caballe rí a .••.• .•• Cap itán . .. . ... . ) Tom ás Rní z P er tí ñez ••••.• •.. •••••.•••.. •. " • • 24 n oviembre •• 1889
dem .. ................. T. Coronel . . . . . » 'oe' 0"''''0Guzm án .... ... . ........ " .. .... . 1"""" .... .. .. ... . 3 junio .. .. ... 1890
.dem ••••••••.•••• Capitán .. . • ••• • » Jos é Ron da Reh ollo . •• • . • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • . . 26 septiemhre • . 1891
dem .•.•.•.•. ; ••• T. Coronel • • ... » Joaquín Miláns del Bosch . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . 24 noviembre . , 1892
Guar dia Civil. •••• 1.el' 'I'en íen te » Antoro Serrano Corrales ... .................... 17 febrero • ••.• 1892
dem id. en Cuba.. Comandan te .. •. » J ulíán Alonso Arir.tt.• • • • • • • • • • . • • • •• • • • • • • • • • • 9 septiembre •. 1883I 11
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Madrid 23 de t1g 0 StO do 1893. LóPÉZ DOMí NGUEl:
E xc mo . Sr . : E l Rey (q . D . g. ), Yen su nombre l a Roí-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por la
Asamblea do la real y mi li ta r Orden de San H ermenegildo,
130 h a dignado conceder al com undante de Infantería D. Ri-
cardo de la Llave rt'!:¡¡nter;truqn'J.111 placa do la referida Orden,
con 13 antigüedad del día Uda marzo del corriente añ o, en
quo cumplió los plazos prefljados p07.' reglament o,
Da real orden lo digo :1 V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. lUa-
,1rld 23 do agosto de 1893.
s .a S E C C :t O N
J~XC1'l:l.O . 6 Ilmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. D. 1.
Ú este l\1inistel;io en 22 del mes próximo pasarlo, el ReY'
(q . D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , se
ha servido disponer quo los temientes vicarios de lós dis·
t l'it0 3 militares do Ctl.3tilla l a Kuova y Bnrgos , D. Luis r.lu·
ñoz Castellanos y D. Luis riúñez C l'UZ, cambien respectiva-
mento de destino.
De real orden lo digo á V. E. 1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 1. muchos añ os. Ma-
drid 24 do agosto de.1893.
Señor Proviear ío general Cüstronse.
Se ñores Cap itanes gen eral es ele Caatilla la N\wva y Burgos y
Orde nad or de pagos de Guerra .
~
.E-..somo. Sr.: Aproba ndo lo propuesto por V. E . á este
Ministerio con fecha !) do junio próximo pasado, al Rey
(q . D. g.) , yen su nombro la Reina Regente del Iloino, se
ha servido destinar á osa J un ta , con obj eto ele que OCUP lJ
la vacante de plantilla que ex ist o en 111. mi sma , al teniente
audit or de gu erra ele fwgnnd.a clase E). Jo sé Daroca Calvo,
qu a tlono eu dest in o en la Auditor ía do las Islas Baleare s.
j)¡¡ real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. B. muchos años. 1\11.1.-
ddd 23 de agosto de 1893.
L 6I'EZ DmuiNGUEZ
Señor Presi dente do la Junía Consultiva de Guerra .
Sañores Capitt:!.!1es gene rales da Ca~tma la Nueva 9 Islfls
Baleares.-
©Ministerio de Defensa
D. o. núm. 183 25 agosto 1893
LÓPEZ DO:'.\I!NGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeÍlor€s Capitaucs generales de Cataluña y Vale-n~ja.
jijxcmo. Sr.: ]1:11 vistn de la instancia que V. E, cursó
a. este l'v1inisttlrio con escrito de 30 de junio último, prcmo-
vida por el comandante mayor del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3. o de Cahal1lH'ía, en solicitud de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado d813íJl-9~~,
la cantidad da 99'80 pesetas, importe de indomnizaeio ..
nos devengadas por el capitán D. Jenaro Turrión lf.:mlróB en
los meses de diciembre de lH91 y enero do 1892, por el prí-
mer teniente D. Bartelomé ~lora M01"lá y veterlnarío segun-
do D. i:'r:mdsco GuinC11art Canals en junio del último do los
citados años, el Re.r (g. D. g.), JI en su nombre la Beina Re-
gente del Reino, so Ira servido acceder á dicha petición y
disponer que el importo de la adicional de referencia se Ü¡-
cluya, después de Iíquídnda, en el primer proyecto do pro-
supuesto que se redacte y como ObUga'G'iones que Ca1'ecen (fe (:1'.1.
(lito legislativo.
De-real orden lo digo ,\ \7. E. para 811 ccnocímieuto :r
demás efectos. Dios guarde t~ V. iD. muchos años. ZiJa·
driü 23 ele agosto de 1893.
geñol' Capítén general de la Is!a de Cuba.
Señores Capítén general de la Isla da Puerto t1ku y D.ir<;.¡;i;:,l'
general de la GU!ll.'dia Civil.
I nido ó. bien conceder 'al interesado el destino ti. la Coman-! danois de Puerto Rico y arma tí, que-pertenece, siendo de suI cuenta el importe del pasaje para la citada Antilla.¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás eíectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-Iud,! 23 do agosto de 1893,
1
I,
i1
~¡
1¡
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7." SECCI61~
EXorno. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia
civil deaegunda clase Estehan González Dolmonie, en ins-
tancia que V. E. cursó ti. este :MInisterÍo en comunicaci6n
núm. 8.161, da 15 de mayo último, 01 Rey (g. D. g.), yen .su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo lll-
formado por él Director general de la Guardia Civil, ha te-
StlÍ'í.ül' Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto 11")1' V. E. á este
Ministerio en 21 de junio último, S. M:. la Reina Regente I
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R€lY (quc 1
Dios guarde), se ha servido nombrar ayudante do campo ¡
del general de brigada D. H:lrael Suero JHm"Jolüta, goborna- !
dor militar de Ml1tamms, al capitán de I¡1f:i'nt0:ri¡;¡ D. Cal'los ,
Ga~:iflteo ~ru.n,enque, ~ue desompeüabs el mÍ:rf1o cOl~étiao á I
la inmediaeíón de dicho general en su anterior destino. ¡
De real orden lo digo Cl. V. E. para su eonoeimíento y 1
demás efectos. Dios guarde ti V.l1]. muchos años. :Madrid I
23 de agosto de 1898. LÓl'l~Z Dor,rJ:¡;1T*tmz ¡
¡¡ fiie.í'íor Capitán general de Cataluña.
!¡Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la eomunicación núm. 3.74.6, !
que V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de julio próximo I
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente!
del Reino, ha tenido á bien aprobar el destino dudo por!
V . 1 1 ~ 1 1 4." S:Ei e e I {) :f'i. E. al auxiliar do 3.a clase de oficinas de persona ue ,
matcrialde Artille'ría, D. Antonio Jiménez !l1oUna, en situación Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
de licencia ilimitada sin. sueldo, en la vacante ocurrida por el oficial primero de Adminir¡tración M:!ilitar, con destino en
fallecimiento del de la citada clase D. Bernardíno Lena esa Ordenación, D. Manuel Gutiérl'ez Chicote; y atendiendo ¡J,
Gonsáloz. ! cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
De real orden lo digo IÍ. V. JE. para H1 conocimiento y 1
1
oultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
ef:cto~ consiguientes. I~()s guarde á V. Ii}. limollas.años. na Reina Rege.nte ?el Reino, !la tenido ,á bien concedel'~e
Th-Ldnc1 23 de agosto de 1093. I d.os mescf'l ele hcenc.la, por enrermo, pu:'1l. Archen~ (MIlL-
T Ó-'"."" 'j'r.".ÍT.;"'~""" cía) v Barcelona, con. arreglo á lo prevenido en las ínatruc-
.;r.....j.. ,t; ~...<.: !.I;t,o..~:i, ,l.;~"''''ll.i!Jr.;¡ l' J ~
. oíones de 16 de marzo de 1885 (C. Lo núm. 132).
Soñor Cap~tal1 general do la Isla de Cuba. 1 . De real orden lo digo ¡'¡, Y. El. para su conocimiento y de-
I D'. . ~ A"tT 1~ 1 '. .". 1 . 1
'l· más orectos. lOS guarue i< \ • .I.!;. muenos anos. l'tiíU"H'.
, 23 de agosto de 18H3.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector de la Caja
Geuo!'al d@ Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Antonio Rodríguez León, en instancia que V. E.
cursó ó. este Ministerio con comunicación núm. BO, fecha
9 de junio último, 01 Rey (q. D. g.), Y en BU nombre Ia Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península" con abono de pasaje por cuen-
ta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo do
obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en es€> distrito y alta en la Península en les términos re-
glamentarios.y que quede ú,su llegada en situación de reesn-
plazo en 01 punto que elija ínterin obtiene eolocación, apro-
bando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. :E1. para su eonoeímíonto S
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. :ID. muchos años,
Madrid 23 de agosto de 1893.
© Ministerio de Defensa
.'
D. O. núm. 183
~ •.
L ÓPEZ I!m IÍ NGUE2
Señor Capit án genera l de Cas tilla la Nueva .
Señor Presiden te del Conseio Supremo de Gu.tll'ra y Il'Ilu'ina.. .
25 I1goe¡:o 1893
PENSIONES
o.a SECCION
: i L.aSECCION .
- - --... ....-
f'Eefl.O! Onpit:in genértl tÍo C3$tilla l~ Nueva.'
Señor P.rcddwLQ elel.Con~ejo S!¡prc:¡:nodií GU{lr~'ª 'y Wia"l'Í~lit.
!
I
:mXClUO. Sr .: El Hoy (q. Dog.), y en ~n nombre la l~ci- l
na Regente d el Re ino, conformándose con lo expuesto por '1 ~jxcmo. Br. : míRey (q. D. g.) , yen su nombre la Reí-
l;ll Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente ¡l na Regento del Reino, conformándose con . lo expuesto p01'
mes , se ha servido con ced er á D.ftEncarnación Galbete y Cas- el Consejo Supremo ,de Guorra y Madna 'en 3 de~ mes ae-
tilia , viuda del general de brigada D. 'Emilio Vienne yPa- tual , se ha sC'rvido conceder á n.a. nlaria dejos Angeles Ló·
HerI, la pensión amu1:1 de 2.500 pesetas , que le correspon de ¡ pez y Carrasco , viuda del capitán cle Caball eri a,· reti rado, ·
(;on arreglo á hdey de ·2;:¡ de jn,nÍo de 186';10 y roal or<?-en d-a l D. JOEé Vl¡.ñó J' Súntamnría , la pensión anual .de 750 pesetas,
~!: Je jtl1ü>de 1800 (D. O. úúm . 151); la cua~ ponsión se ' ¡ qu e le correspondo con f;ll'l'oglo á,la¡:¡ leyes de .25 aojunio da-
nbonará :.'t la · interc:;,adu , 1)01' la Delegación de IIaeienda de ! 1834 Y 16 de abril .de 1883; la cual pensión se abOllar á á la
Ciudud .HeaI , mil.31r:'l'(\S perm anezca viuda, desde e16 elo fe- i interesada, ·por la D31cgació'n de Hacienda de ' la proYi~citt '
hrero elel afio actual, que fué el siguiente día al del ól)ito i de Bnclajoz, mi entras pC'l'manezca viuda, desde el 20 (ie
del c::nm!nte. . . : ¡ rt1 l1 Yo próximo pu:;af1 C' , que fl ió el signiúnto,tHa al c101óblto
Do ronl (,r,kn .lo digo ti V. B. lJ:U:u Sll Cl)TH'chni.üll t o y l ü.:l cumn nte; . ' .
1(;:máfl efoctcB. Dios .~:HU'llí) ú V. 'l!i. mncllo;, n:llos. Jl,In· ¡ l~e l'f:'n.l' orden l? digo :i V. lD. para fiU (j61~O()imientjo.y
dri<12¡: u.c .a~v~:;t.() <lo 18Utl. I~b~:r¡¡).s (n:~w.torJ• . DiOSgl~nl'flo :\, V, g . U1nff1lOs anos. . M.ltdl'1cl
' . LÓ1¡E~ 1)Lil'1 Ü¡¡(~Ú~'::J . , ,23 lb ngoFw do l l)UB. . ' " . . . . . '
¡ Lúr l:JZDOM.Í~G-:Jlo.~ · .
.! Soña r Cnpi.tán goneral 'de E:d:i'omádul'::t. ,
l.Süño~ PrcsÚlént'3 á"J'Conseio Suprerl10 de GuerrlÍ y- Marilí.a,·1 ~ . .
'1
, Excmo. Sr .: Visto el proye cto de 'r~edíficación'Y re íor-
rhlt del cuartel del Fort ín enManila , que V: E . remitió ~
este Ministerio can su escrito de 4 de marzo ultimo, la Reina . ;EXCJ?10 . Sr .: . .~~l. Rey (q..D. g.},y,OJ1 su nombre la Reina
Regent e del Reino, en nombrede su.Augusto Hijo el Rey Regent e' del Reino, conformándos e:'con lo exp uesto por el
(q. D. g.) , de acuerdo con lo !n:tormado'pOl: ,la Junta Con" ' Oonsejo Supremo 'de Guerr a yMarina en' 3 del mes no-
s últíva 'de Guerra , ha 1(mido ¡\,bíeri aprobar .di cho proyecto, .' tual , sehaservldo conceder á D.I\ !iGcansi~n .Meéay 'Aléar9;z,
· y 'disponer' que su 'preUlpuosto , 'jmportant;e 106.000 pesoJ'; " .víuda del comandante de Onballería, retira do, D. 1\IanUel
sea cargo á la dotación del material do Ingenieros ' de esas Palomeque 8:tluzar, la p ensi ón anual do 1.125 pesetas , que
islas enlos ejercicios en que se ejecuten las obras.' le corresponde según l a ley ele 22 'do [nlío de 1891 (O. L. n11.-
He real orden lo digo á Vr ,ItJ. para BU conoeímíonto iy mero . 278~ ; In cual pensión ' so ubonar á: ti. la interesada,
dem ás erectos. .Dics guard e :í y .: E. muchos años . Ma- mientras p errnanezea, viuda, 1)01' la. Pagadur íu dela Junta
drid 23 de agosto de 1893. de Clases Pasivas, desde el 31 de marzo próximo pasado;
siguiente día al del óbitó del' causante, .', '. .
De real ord en 10.digo á V. E. ' para f1U eoncclmíento y
demás electos. Dios guardo á V. Ji]; muchos 'a ños. Ma-
dríd 23 de agosto do 18~3.
Excmo. Sr. : . mRey (q , D. g.), Y ensu hombre la Reí-
na Regente del Iteíno, conformándose con lo expuesto por
.:~
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 3 del ~les ac-
.; tu nl , se h a servido conoeder á D.a Blanca n1'ackenna y' Z:lra·
- ' " .
LXC1'>.iU. :::r.: El Rey (q, D. g.), Y ú11 'E1~ nombro Ia Itel-: 1[ ' t;' (;~;~, viuda del comandante de Artillería D·. Enriqu e Fer-
' na l~cgonto del Iki¡lO, hu tenido ¡í bien, aprobar el 111an de ~ nÚ;Jd,G~ do Guevara y Zaregoza, la pensi ón anual ele 1.125 .
labores del material de Artillería para el año eeon ómico.do l pÓSG.tuH, conél aumento de un tercio ele dicha suma , ó sean
1803· \;~; di sponiendo al propio tiempo, que por el .}Iu::eo í 375 p esetas al año; ft qu e ti ene derecho como comprendida
.: de Arüllería se proceda it la ímpresíón del mismo, en 'nú- . ¡ en él ~'0g1um&nto del Montepío :p"Iilitar y ley de presupuoatoa
m ero de. ·100 ejemplares, para ser distribuídos en los esta- ! de Cuba ele 188;5 (O..L. núm. 295). La referida pen si ón lile
·blecim ícntos y depéndenclas del cuerpo. " : .·.1.ah(.n ará;por la Pagaduría ele la J untade Clas es Pasivas, y la
De real orden lo digo á V . E . p ara su conocimiento y ¡. bonificaci ón por las 'cajas ele Puerto Ri co, míentrasla ínte -
· efectos. Di~s ' guarde á V. ~ . muchos años. :Maclrid 23 . resada permanezca viuda, y á partir ambos beneficios del 17
<lt'i agosto de 189~ . . ! do abril del corri ente año, que fuá el siguiente día 8.1 del
IllP:U;z DO)IÍRGÜj;~Z ¡.óbíto del ' causante.. . . ' .
I . De real orden 10'digo á V. E, para 8U eonocím íento y
l·nnes consiguient es. .Díos guarde á V. E . mu chos años,Madrid 23 de agosto de H¡93 . .
. ~ LóPEZ DOIDNGux':l
\
'1 Señor Capitán general do l~ .Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Mariu!\I,y Oapitán general de. la Isla de Puerto Rico.
i
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, Jj;xcmo. Sr.: En vista de la: comunicaci ón qua dirI gió
V. ·R. tÍ este Ministerio en 13 de junio último, maní íestau-
do quo el carablneru Bduardo ROIDeu Ag'uil:u', hab ía sido
comprendido en la penalidadque determina el artículo 30
dé la ley de reclutamiento; el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la ~eina Regente d el 'Reino, se ha servido disponer
quede suspensod e embar co el .carabínero mencionado, y
· que á la brevedad posible remita V. E. á est e Mínís teríc
1 copia del acuerdo en que la Oomisió n provincial le declaró
¡, incurso en la referida penalidad , ' .I .'De .realorden lo digo á,.V. E ¡ para su conocimiento }'
'1 efect~s eotlsig~ientes. Dios guard e á V. E. muchos afias.
Madml 23 de agosto <.1e ,1893.
~ - " .
L ÓPEZ D OM(NFUJilZ .
~eñol', Capitán general de Extremadurá.
: 13eñor P residente del Co.nsejo Supremo d~ Guerra y'Marina.
1
Excmo. Sr.: EI Re)' (q. D. g.),yensullombre'ln Rcína ] efectos conslguientes . Dios guarde it. V. E. muchos años.
Regente del Reino, conformánd ose con lo expuesto por 01 I Madrid 23 de agosto de 18í)3. '
Consej o Supremo de Guerra y Marina en-L.? del actual , se I . ' .
ha servido disponer que la pensi ón d e 625. pesetas anuales" · . . .
qu e, por. real orden de 16 de enero do 1886, fu é' concedida ú '1' Señor Oapitán general de las Provlnelas Vascongadas.
. Doña Josefa, Abad y Feij óo, en concepto 'de viuda del ' .Señor Presidente del CQf..:2ojo .Snpreino de Guerra y J\fl~lflna.,
capi t án D.. ~"elix.S¡:ntos, y .'q~o en 111 a~tu~l~dnd Be hulla 'n: o 1
c~nte. por l~:lcclmlento de dicha Y9~SiOlllSta " sea h'f111811U - I
tída a sus hijas y del causante, Dona ,l..¿cor..or y Doña Filcmena 1
Santos Abad, á quienes correspondo según la legislaci ón ¡
vigente'; debiendo serles abonada mientras perm anezcan solo. 1
teras, en coparticipación, po:!; la -Delegaci ón de H r.cienda. de I
C áceres , á partir del 28 de abril del corriente año, siguiente
día al del óbito de su referida mache; acumul ándose en la I
que conserve el derecho la par te que corr esponda [t la 'que
ll egue á perderlo; sin nueva. declaración. . ¡
De real orden lo d~go á V. E . para su conocimiento ;y I
demás efectos. Dios guarde üV. E. muchos añoa. Ma-¡
«.riel 23 eleagosto de 1893,
Excmo. Br.: El Rey·(q. D. g.), Yen su nombr o la Reina
Regente del Reino , conform ándose' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
. se ha servido. conceder ú D;" Josefa Fernándea Pozueta, 'Viud a '
del primer tenienta de I nfan terí a D. Fra ncisco Arza y Arza,
la pensión anual de 470 pesetas, que lo correspon de según
la ley de 22 de julio de 1891 (O. Li .núm. 278); la eual pen-
sión se abonará á la ínteresadn, mientr as permanezca viud a ,
por la Delegación de Hacienda 'de esa provincia; desde el
28 de 'abril próximo pasado, siguient-e día al del 'óhito. del '
causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
démás 'efeétos; Dios guarda á Y. E. muchos años. 1\111.-
ilrid 23 de agosto de 1893. .
LÓPEZ Dó~[í:'i(jUE:t
Señor Capi tán general de Navarra.
/5tl1ior Presidente. del Consejo Supremo de Guerl'a' y Drárina. :
Señor Capit án general do AndaI~cia.
·1
J~xcmo . 81; .: En vi¡.;ta de la comunicac i ón que V.l;: . di-
rigió tÍ este Minister io en S elejunio último, consul tando la
situnciór; que corresponde en el Ejército al r ecluta. 1'I Cídesto
· Olarte 'Aguado, procedente (le] reemplazo de 1887, que-fué
excluido temporalmente del fen icio como corto ele t alla y
no ha sufrido "las revisiones que determina 0.1 articulo 'Ut)
de la ley de reclutamiento . 01Rey (q. D. g.), y en su norn-
b1'8 la Reina Regente del Reinó, se ha servido di sponer sou
tallado en la Zona'milit'm: de l\fálaga el expresado recluta,
y que se le expida la eertí ñcaci ón de exclusión total del S61'·
vicio en el caso -de no alcanzar la estatura reglamenta ria; .
quedando, si llegare á ella, en la situación de reserva acti-
· va hasta que le correspond a" pasa r á la segunda' reserva. .
Da real orden lo digo tí y. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios -guarde ií. Y. E. muchos añoa.
Madrid 23 de agosto de 1 893 ~
L ÓPEZ ·DOltI1.tmuét
· Señor Capitán general de Granada.-E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g' )J.Y en su nombre la Reí-
~a Regento del Reino, confor m ándose .con lo expuesto por
(11 Consejo Supremo de Guerra y ·Mm ina en 4 del mes actua l ,
. se ha servido conceder . á ·D.a Agustina Arrieta y Larzábal, '
huérfana del eapítan del Cuerpo de Migueletes de Gui pú z- Excmo. Sr .: En vista de la 'instancia que V. E . CUl'iSÓ
coa D. Juan '-Jo~ó ; la ·pi:msión anu al de·1.277·50 peseta s gu e á este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el
.señala la tarifnconrespondient e do la ley de 8 dé julio de recluta Franeísco Cañizares 'rOl,tosa; en solicitud de que S6
18~f) á familias (le capitanes; la cuul peneíón se. abonns á ~ i o conceda, ampliación 'del pluzo legal para presentar mi
la .mtoresac1a, mientraspermanezca soltera, por la Delega- snbatituto enIa Zona '<le Almorta, el Rey (q. D>g.) , yen su
.d~n de Hacienda de Guipúzcoa , desde el 3 de mayo do 1888, nombre la Reina Regoa to del Reino, se ha servido disponer
que son I cs cinco año s de atriwos qu e permite la ley vígen- , se efectúe desdo la ego la substitución , si el interesado pr o-
te de contahÚidad á partir de la feclia ele i9, soÍícitud j sentó, en dicha zona al substituto y docrúnentos jl.1sWieati-,
.pero en'tondiéndoseque desde entOllces y llaBta el 4 el.o llgoS' . ' ?S de su aptitud, el.di a 31 '¡;le j.ulio. úl timo, re~olviendo
tD·do.1888, copar ticipnrá el beneficio D.a,sebastiana Arrieta ' V.:E . en ot ro caso cHcha .p~tición con arreglo á lo pi'e;;crilh
, y Lardbal, hermana delá recurrente., -' . . ' . tú en el art ; 164 do la 'ley do ~·oelútamionto . · .De re'al o~den lo digo á V. E . para su conocimiento y l!e ,re~ 6rden lo <ligo á. -Y. E. paYa SÜ cOllocimieí\to y .
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Sliñm: Capit án genera l do Granada•
...-
L-ÓPEZ DOMmGUEiT
Beñor Capitán general de Castilla la riU6va.
Señor Ordenador (le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En. vista de lo manifestado por V. E. á.
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre da
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de brigada D. Enrique Lópea mana, para que fija
su residencia en situaeíón da cuartel en San Sebastíán,
De real orden lo digo li V. E. para En conocimiento y
fines correspondíentes. Dios guarde :i V. E. much os años.
Madrid 24 de agosto de 1893. .
LÓPEZ DOlüüwuEz
Señor Capitán general de las Províaoías Vuseonga>'ian.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
-$--'
SUBSECRETARÍA
Ihemo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este .Mi·
ni sterío, la Roina Regente del Reino, en nombre ele su An·
gus to Hijo el Rey (q, D. g.), E0 ha servido autorizar al gene-
ral de briga da D. José lh.mos y ItYavarro, para que fije su
residencia ea situación de cuar tel en esa capital .
De re al orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde &V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1893.
~--
Beñor Capitán general de Burgos.
Señores CM.pit!'tn genoral de Castilla la r-1ll.6Va y Ordenador ele
pagos (lo G·uerra.
DO)rfNGU~
nETIROS
3.1\ SEccrON
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
ni sterío, la Reina Regente del Reino, en nombre da su
Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), so ha servido autorizar al
general de brigada de la Sección jo reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, D. Manuel de Castro y 'Ruizdel Arco,
para que traslade su residencia desde Burgos á Madrid,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 deagosto de 19lJ3. .
U¡PEZ DOMÍNGUFZI
LÓPEZ
Señor Capit án general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gucl'ra.
1
!
SI E:s:cmo. Sr.r En vieta de la insts.neia qu~ Y, E. ~Ul'1:lÚ
i á. ostel\finisterío,pYonlo'vida por el (/omMd~t-e de la eiCitlal . '
LóPEZ DO!lrfNGUK~
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de división D. Jacinto de León y Barreda, pura que fije
su residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1893.
Señol' Oapítén general de Valencia.
Seño~ Ordenador de pagoa de Guerra.
LÓPEZ D OMiNGUE1
Señor Capitán general de Cas·tilla la Illueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente ge·
neral D. Francisco Girón y Aragón, marqués ele Ahumada,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esta corte en situación de cuartel .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1893.
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LÓPEZ DOMÍNG-UE5
'/ • l\ . SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qua Y. E. di.
rigió á este :Ministerio en 5 de julio próximo pasado, parti-
cipando haber concedido pasaje, por cuenta del Estado,
para la Península á D.a Sabina Torres, esposa del general da
brigada, Gobernador militar de Matanzas, D. Rafael Suero
Mareoleta, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina Re-
gante del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., con arreglo á la real orden de 16 de mayo ele 1890
(C. L. núm. 155).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de agosto de 1893.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mtt,.
drid 23 do agosto de 18U3.
LÓPEZ DoMfN.;¡mr..3
6.~ SECcrON
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de Guerra.
de reserva, con destino en la Zona militar de Salamanca 1
núm. 81, D. Vicente Lópea Garcia, que desea fijar su resi- "
deneia en Salamanca, el Rey (q. D. g.), Yen su nombro la 1
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
referido jef€l sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á t . Señor Capitén general de Eurg~os .. que por ienece: expidiéndole el retiro y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, desde 1.0 do . Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspsetor de
septiembre próximo venidero, el sueldo provisional de 375 I la Caja General de Ultramar y Ordenador ds pago! d.~
pesetas al mes, y por las cajas de Filipinas la bonificación 1 Guerra.
del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas mensuales, I
como comprendido en la ley de 21 de abril de 1892 (Colee.
ción Legislativa núm. 116), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo efecto se le remí-
te la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos año;.
Madrid 23 de agosto de 1893.
-----------~-------------------------------~---
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia qua Y. E. cursó á
este Ministerio con fecha 18 del mes de noviembre del año
ültímo, promovida por el segundo teniente de Caballería, ro.
tirado, D. Agustín Polvillo Sánchez, en súplica de mejora do
sueldo de retiro por hallarse casado con mujer natural de
la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Madna, en 22 de julio próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, con arreglo á lo que preceptúa la ley de 21 de abril
del citado afio (C. L. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 23 desgosto de 1893.
LóPEZ DOMmGUM
1geñor Capitán general de Andalucía. '
SElfior Presidente del GOi1Sf'Jo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOlldNG'OEZ
15oñor Capitán general de la Isla do Cuba.
Excmo. Sr.: :Envista do la comunicación núm. 3.683,
que V. E. dirigió á este Th1inisterio en 4 de julio próximo
pasado, participando haber expedido pasaporte ti D." Caro-
Iina Godoy y Godoy, esposa del comandante de Infantería,
, Don Luis Cenzano Zamora, para que en unión de tres hijos
menores de edad regrese á la Península por cuenta del Es·
tado, el Rey (q. D. g.), Y en 6U nombra la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación
deV.E.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNG'OEZ
Señor Capitán general de la Isla da Cuba.
SUELDOS, Ir.AnERES y GnATIF!CACIO&1E3 I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó
1" á este Ministerio en 10 de julio próximo pasado, promoví-
7. 1 SECCIÓN 1 . d . n'" 1 .:l '1>.~ "".I da por e capitán .e Ingenieros Y. ¡:¡a vacor i>.avarro ..-ages,
Eh::cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia i solicitando se le reintegre del importe del pasaje que satis-
que V. E. cursó á este Ministerio en 8 de junio último, I fizo de su peculio al regresar de Filipin~ts con licencia por
promovida por el médico mayor personal, primero efectivo I enfermo, en agosto del año nnterior; teniendo en cuenta
del Cuerpo de Sanidad Militar D. AnacIcto Cabeza Pereíro, el ¡ que al disponerse su alta definitiva en la Península por real
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del I{eino, I orden de 16 de junio último (D. O. núm. 129), se hace congo
ha tel1ido abien disponer que por la Caja General de Ul- ¡ tal' que la enfermedad que le obligó á regresar reviste los
tramar, y con cargo al presupuesto de Filipinas, se abonen I caruoteres de gravedad que determina el arto 57 del regla-
al interesado las tres pagas que en concepto de navegación ¡ mento de pases á Ulsramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. nü-
le corresponden, una vez que tanto el regreso de aquel Ar- I mero 121), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
ehípiélago en 18\)1, como el alta definitiva en la Península, I gento del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
dispuesta por real orden de 6 de julio del año próximo pa- ',' por el recurrente, como comprendido en el arto 72 del re-
sado (D. O. núm. 146), fueron á consecuencia de herida re- I ferído reglamento.
eíbída.en las Islas Carolinas. i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ']
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Sef:ores Capi tán general do las Islas Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: ' E~':vista do lo expuesto por V; ¡J}: en 31
de julio último, al rom ítír la ' instancia promovida por
Don Rioardo Cliinént Ferr é, vecino de 'I'ortosa, solicitando
autorizací ón .para inaugurar ias obr~s d~l primer trozo d e
carretera de Gareía t . 'I' órtosa, situada en la 2!0l1U polémi-
en de dicha plaza, el Rey (q , D. g..), Yen su nombréla Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á; lo solíci-
ta do por el recurrente, con suj eción '¡{ lis condiciones si-
guientes : . ,
- -----:----"--
J osá ~ÓPEZ' DOMfKGU'E~
Señor Oapitán gen era l ele C~taluña.
Ma- . 1.a t u concesión so ent iend e 8410 en la parte de T-ortosa
. á 'I'ívenys, no pudiendo ejecutarse obra alguna en 01 t rozo
restante mientras no se pr oceda ti. su estudio en , comi sión
' mixta, con arreglo á lo disp uesto en real orden fecha' 8 de
abril último. '
2.ft El trazado cuya ejecuci ón se autoriza, ser á el mismo
aprobado con anterioridad, y qu e sometido á exam en da
este centro dió origen á la real orden aprobat oria de 3 do
junio-de 1892. , .
y 3."' El contratista tendrá obligación de volver á: colo-
car los -mojones de las zonas que precise arrancar, en el,sitio
que sele designe por el comandante de Ingenieros. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos 3,ñ08~ Madrid.
23 de agosto de 1893.
11.a SECCION
--.~-c..~__--
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años.
dríd' 23 (le agosto 'de 1893. '
LóPE~ Do:ufNG'tiEZ
SeiíOl' Capitán genoral de Andalucía.
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